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ABSTRACT 
Right to safety is an effort to preserve the unity and perfection of both body and 
spirit of labor in particullar and people in general, and cultural work towards 
affluent and welfare society. It can be seen from the workers who worked in one 
of the quite famous minimarket Alfamart in Yogyakarta. The place is open 24 
hours non-stop for 7 days in one week, making it easier for its citizens os 
customers to buy their needs at anytime. However, given the long time working 
over 24 hours of course will affect the safety of the workers, especially those 
working at night. The result of interviews with several workers of minimarket 
Alfamart writer state that workers will feel less security in Alfamart especially 
those who work at night. Work at night was very big risk and vulnerable to crimes 
in general such as robbery, burglary and evev murder. In fact there are a lot of 
robbery case that happen in minimarket Alfamart Yogyakarta and usually at night. 
Based on the conclusions of writer, implementation of the legal protection of the 
rights of worker safety at minimarket Alfamart not been fully implemented. This 
can be seen in terms of the lack of security provided from the company. 
Keyword: Right to safety, Legal Protection, Security at night 
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ABSTRAK 
Hak keselamatan kerja merupakan suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan 
kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan 
manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur 
dan sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari para pekerja yang bekerja di salah satu 
minimarket yang cukup terkenal di Yogyakarta yaitu Minimarket Alfamart. 
Tempat ini buka 24 jam non stop selama 7 hari dalam 1 minggu, sehingga 
memudahkan para warga atau pelanggan yang harus membeli kebutuhannya 
sewaktu - waktu. Akan tetapi mengingat jangka waktu kerja selama 24 jam tentu 
saja akan berpengaruh bagi keselamatan para pekerjanya, untuk itu pihak 
Minimarket Alfamart harus memberikan perlindungan terhadap para pekerja 
terutama mereka yang bekerja pada malam hari. Hasil wawancara penulis dengan 
beberapa pekerja Alfamart menyatakan pekerja merasa kurang akan keamanan di 
Alfamart terutama mereka yang bekerja pada malam hari. Pekerjaan pada malam 
hari itu sangat besar resikonya dan rawan terhadap kejahatan-kejahatan pada 
umumnya seperti perampokan, pencurian bahkan pembunuhan. Karena pada 
kenyagtaannya sudah banyak terjadi permapokan di minimarket Alfamart 
Yogyakarta, dan itu terjadi biasanya di malam hari. Berdasarkan kesimpulan dari 
penulis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak keselamatan pekerja di 
minimarket Alfamart belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari 
kurangnya segi keamanan yang diberikan dari pihak perusahaan. 
Katakunci: Hak keselamatan, Perlindungan Hukum, Keamanan pada malam hari 
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